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mas oyentes; luz es lo que hace vibrar nuestra al-
ma ante ~Las ;\\ajas' de Gaya, Las Meninas, de
Velilzquez o ~EI entierro del Conde de Orgau de
mi amigo el gran tehotocopuli. Luz es arte, cien-
cia, belleza... ¡.\\isterio!
Dos grandes grupos abarca el estudio de ese
gran mundo de la luz: el artístico y el cientifico.
Es el artista pintor, quien con la combinación de
esa luz nos hace sentir lo que él sintió, nOll hace
pensar lo que él penSó, nos hace reir O nos hace
llorar, graba en nuestra mente un episodio de
tiempos preteritos y nos da una lección de histo.
toria. o nos transporta 8 un mundo ideal, al de su
fantac¡ía y en él nos hace ver cosas que sino fue-
ron, pudieron ser. ¡Bendito mil veces escarie de
la luz, que tan gratísimos placeres y tantas ense-
ilanzas nos proporciona!
Pero si el arte de la luz tiene tantos encantos,
los tiene ttún mayores la ciencia de la luz, que la
estudia en su origen, que la sigue en su curso, que
la analiza ~n SIlS efectos, que la persigue en sus
llIodalidades, Que trata de descubrir sus maravi-
llosos e inumerables secretos, qlle no se quiere
convencer, que no se puede convencer de que es
creación hecha para ser admirada... , imas que pa-
ra ser explicada! .'.
Por eso sera una p¡¡radoja, pero es una verdad, que
en elle mundo de la luz todo es una absoluta obscu-
ridad. Para explicarnos tan maravillosa creación,
hemos de acudir a. hipótesis, a teorias y una teo-
rfa es un se supone, no es un se sabe. Mal! la cien-
cia no puede existir sin la teorla., es su faro, su
Ruia, su pan espiritual, la brújula que le orienta
en el camino que ha de seguir, y no pocas veces
suponiendo lo que parecen fantasías, llega a des-
cubrir realidades, llega a explicar ht>chos, aunque
una explicación sea siempre una incognita mucho
mayor, que aquella que pretendemos despejar.
Otras veces una teoria es un magnífico ve"tido
de ulrima moda, con el que cubrirnos elegantemen-
te la fea desnudez de nuestra ignoranci<i.
Estimaremos como mejor teerla. aquella que
haciéndonos olvidar mejor el hecho hipotético fun-
damental, nos permita pensar solo en las conse-
cuencias, que tomaremos por ciertas, precisa-
mente por el olvido de ese hecho fundamental hi-
potético. Pero edemas, es condición indispensable,
qae nos e:'l:plique ~ayor número de fenómenos
que las anteriores, y todos los que otras teorlas
ya explicaban, y a ser posible, mejor.
De acuerdo con esta manera de pensar, conod
hace silos aunque muy sucintamente la leoría elec-
tromagntitica de la IUl, )' me cautl\'ó de lalmane-
ra, que la tuve por la mejor de las que )'0 conocla
y desde luego, la acepté. A ella es a la que me
voy a referir, y dada la índole de estas confe
rendas de divulgacion, no podré decir mils que
los hechos principales, los de mdS bullo, los que
constituyan solo una orientacion, sin entrar en
muchos detalles. prescindiendo hasta de muchos
nombres cientificos, que CHUSJrian confusión en
quien por vez primera los oyera. Os diré en pocas
palabras lo más indispensable y ame IOdo tratare
de dos filctores Ílnpomantlsllnos: el t:ter y el elec-
tróll. .'.
El éter dei espacio -y así lo tramó pam Que los
no iniciados en estos estudios no lo confuudlln
con el éter, producto qnlrnico es dificil de des-
cribir. Es impalpable, no tiene forma, no tiene
ninRuna de las caracteristicas de la materia, lo in-
vade todo, todo lo ilena, todu lo penetro, hasta
lo lilas lntimo de nuestros tejidos; envuelve o los
astros, llena los espacios siderales, se extiende
desde el Sol a la tierra, nos acompaña hasta la
muerte y muertos, envuelve nuestros cuerpos.
Es lo que pudiéramos llamar el grnnde. el ¡mnen-
~ océal/o de la n"lda y no tiene más misión que
la de vibrar, Jndular, extremecerse. ¡La lIadel vi-
brando! ... ¡la nada extremeciendose ,! la nada que
de esta manera llega hasla nosotros para vonernOll
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bravas, valientes de nuestra jota que tu-
vieron la virtud de quintaesenciar las bi-
zarrias de la muchedumbre radiante de fe..'.
Hicieron uso de la palabra el señor al-
calde, cuyo discurso reproducimos. Sin-
teliza el sentir de jaca y recoge la aspira-
ción ciudadana de no cejar en su empeño
por esta obra.
El señor Mirar hizo un resumen de la
labor realizada, Esbozó proyectos futuros
y llE'gó al alma jacetana con su verbo fo-
goso y montañés, no omitiendo en su ca-
pítulo de gracias a ninguno de los elemen-
tos que le han prestado alientos y coope-
ración en esta obra.
Nosotros muy agradecidos; y dispuestos
ahora y siempre a ocupar el puesto que
en esta cruzada nos corresponde.
f. A..'.
Se abre la sesión y el señor Beriténs
explana la conferencia.
Dice así:
Quiero empezar mi charla, Ser'lonls y sei'lores,
recordandoos un cantar batUrro, que, sino me
equivoco, es original de un jacelano, de don Luis
Sanz ferrer, y dice asi:
Quien al oir ¡Viva Espaila!
con un viva no responde
si es hombre, no es espailol
y si es espaflot... no es hombre.
El pensamiento que expresa este cantar, os jus-
tifica mi presencia en este sitio. La Unversidad
de Zaragoza ha lanzado un ¡Viva E..pai1a! poten-
te y vigoroso, cual corresponde a Aragón; y lo ha
lanzado, tOOs que con palabra,;, con ideas, con mo-
lestias, con trabajos, con sacrificios, con iniciati-
vas, con hechos, trayéndonos a esta querida ciu-
dad estos cursos de verano, sembrando cultura
para hacer patria. ¿Cómo no vamosa responder a
este ¡Viva Espana! si lo estamos oyendo, s"mos
espafloles y somos hombres? Por el Dr. Miral, al-
lna de esta magna empres:t, fui amablemente invi-
tado para tomar parte en estas conferencias, y si el
no aceptar con lal invitación tal honor. hubiera si-
do descortesia intolerable, más intolerable hubiera
sido la deserción del cumplimicnto de un deber,
que dcber de todo espai'lol es ponerse en este ca-
s{)1lt lado de la Universidad de Zaragoza, porque
realiza una obra patriótica; 1i ese espai'lol es ara-
{!;onés, mayar es ese deber, porque es su Univer-
sidad quien realiza esa obra; si ese araKonés ell
jllcetano, mayor aun es ese deber, porque a todas
aquellas causas, se sllma el que en Jaca es donde
se dan estos cursos de verano; y si ese jacetano
ha pasado por las inolvidables aulas de tan que-
rida Universidad, el deber de estar a su lado es
saj:1;rado, y su cumplimiento absolutamente ine-
ludible.
y aqul me teneis, pleno de emoción, cual nunca
la llenti en an1tlog"lIs ocasiones. dispuesto a con-
testar a ese ¡Viva Espailll! prestando mi concurso
a tan magna obra, en lit medida que me lo permi.
tan mis escaslsima:; fuerzas.
•••
Os voy a hablar de f Los misterios de la luz y
de la vision... Por mis aficiones y por mi obliga-
cion, me muevo en el gran mundo de la luz y a él
dedico mis actividades, que, en ec¡encia, no 01r0 es
el mundo del oftalmólogo. Que ¿qué es luz? LUl
es el azul del cielo, el oro de los tri~ales, la poli-
cromla de los campos, lo maravilloso de las ftores,
la magnificencia de un cielo nuboso con sol en el
ocaso; luz es vuestra injénita belleza. hermosisi-
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buna del Teatro dejaron en nuestro áni·
mo, hemos de unir la emoción, mezcla de
alegria, incertidumbre, orgullo, satisfac-
ción, de triunfo, por ser el conferen·
ciante hijo de jaca. Un jaques que tiene
personalidad cientifica de gran relieve,
ganada en su profesión y en la liza ruda y
empeñada de disquisiciones y polémicas
de altos vuelos. No hace falta recordar su
teorla todada, en pié, pese a la impugna-
ción de criticas y artistas, de porqué el
Greco pintó como pintó.
LA UNIÓN rinde al señor Berilens mo-
desto homenaje de su admiración publi-
cando integra su conferencia. Lo entende-
mos un deber y además responde esta ac-
liIud nuestra a peticiones que se nos han
hecho muy reiteradas por infinidad de
amigos y suscriptores. Irá en dos o tres
números pues es superior su extensión a
las condiciones materiales de estas páginas.'.
No vamos a entrar en detalles de la im·
portancia del acto: con decir que lo pre-
sidIó el ilustre vicerrector de la Universi·
dad señor Rocasolano y que asistieron el
alcalde con el Ayuntamiento, el General
señor Urruela. el M. 1. ~r. Q. jasé Coro-
nas en representación del Prelado, eljuez
de instrucción señor Vincenti, los corone-
las de Cazadores y Galicia y todos los
profesores y alumnos extranjeros y nacio-
nales, puede el lector formarse idea del
aspecto indescriptible del Teatro.
Queremos, no obstante, hacer especial
mención de la manifestación que se orga-
nizó a la salida del coliseo, tan vehemen-
te, de tan delirantes efusiones que no re-
cordamos caso igual en nuestra ciudad.
El pueblo, acuciado por nobles estimu-
las de gratitud rodeó al señor Miral y en-
tre aclamaciones y vítores, aplausos y
vivas a 1i! Universidad, a Miral, a laca, le
acompafló hasta su domicilio. Ya en la
puerta, el ilustre catedrático, después de
agradecer aquella adhesiÓn ciudadana a la
obra de la Universidad, rogó a los mani·
festantes que se disolvieran pues era tan-
ta su emoción que a fuerza de senti-
mientos dE: gratitud su fria y lloraba. Vano
empeño. El pueblo, confundidas todas las
clases sociale~, destacándose principal-
mente señoras y señoritas, se estacionó
frente al domicilio de Miral y durante un
largo rato no cesó en su actitud entusiás-
tica.
Entre aquellas aclamHciones ruidosas la
música del señor Lacasta, impregnó de
aragonesismo el ambiente con las notas
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En esta sucesión ininterrumpida de éxi·
tos, de entusiasmos. de aclos brillantes.
de cooperacion ciudadana. que Jaca ha
presenciado en el actual verano, hemos
deducido lecciones altamente provecho-
sas y sacado consecuencias que nos inun-
dan de gozo y de esperanzas rosadas.
Ya no pesa sobre nuestras frentes la
nieve de las 1110ntañas vecinas. El calor
dl' una certera visión de prosperidad, fun-
dió el hielo enervante para convertirlo en
torrentes impetuosos de fe; en catArata fe-
[uuda que inunda el llano dejando al pa-
sar fermentos de vida, vigor y savia llue-
I'a que impulsAn a empresas nobilfsimas y
unen los corazones en una sola aspira-
[IÓn, en idénticos latidos.
Es ahora cuando afirmam:)s el éxito ro-
I~ndo y firme en los grandes desllllos Que
p s están reservados.
Actos COIllO el que Jaca presenció el
martes, ni son frecuentes, ni son posibles
5:1 un nivel cultural del pueblo que, des-
arraigando prejuicios, sustituyendo por
rores de aromas fragantes los campos
j1:rmos de la ignorancia, permiten llegar
a:a esencia de hls cosas y saborear las
"obles y grandes concepciones en toda su
tegridad.
Creirnos un día -¿porqué no decirlo?-
qUe era fuerte el manjar que Miral nos
~nndaba para nuestro paladar modesto y
:abituado al condumio de todos los dias,
:le muchos años; pero. "
Estaba latente, en germen -lo hemos
\':sto ahora- la favorable disposición de
Jaca para impuh.ar las obras recias, los
proyectos gigantes y ha bastado que un
hombre de corazón, pleno de fe en las vir-
tudes de raza, inyectara en el organismo
(olectivo la esencia de su entusiaslllo, de
su optimismo, de su grandeza, para agitar
ouestras conciencias y ofrecer al mundo
el espectáculo de un resurgir ansioso de
vida.
A sus gestas gloriosas jaca puso el
martes ulla llueva gallardía. Se celebro el
acto de la clausura de los cursos de vera-
00 organizados por la Universidad laca·
Zaragoza. El teatro Unión jaquesa resul-
IÓ insuficiente para el gentío inmenso que
tOn su aplauso, su presencia yentusiusmo
quiso testimoniar gratitud y cooperación.
En este acto brillantísimo se cerró tam-
bién el ciclo de conferencias explanando el
señor Beriténs el tema «Los misterios de
la luz y de la visióll). Nosotros, ja-
qUf'ses, a las impresiones gratisirnas que
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en~endrar ondas rojas, pero no de los demas Co-
lores, por eso es roja; mientras que en la panta-
lla blanca existen electrones que dan origen a lo.
da clase de ondas; por eso es blanca
Corno veis, la luz no es mlÍs que una insi~nifi.
callle cantidad de vibraciones etéreas; mAs no ol.
videmos que además de las conocidas que no !IOn
luz visible, existen infinilas en ese mundo de la
nada que son absolutamente desconocidas; que.
constituyen para el hombre de ciencia un misterio
•
son también una esperanza, porque tiene la cenl!.
Z8 de su existencia, pero no ha encontrado aUn
los medios que son necesarios para hacer patentl:'<
sus efectos. No tardará mucho seguramente tn
encontrarlos y su descubrimiento nos traerá nUb
vas maravillas.
ct;Junca pudo soñar Jaca, los elogios qUe
ha recibido y lo que en este Teatro se ha
visto y oido, en la serie de las hrillanti.
simas cop.fcrencias organizaJa~ por la Uni-
versidad de Zaragoza-Jaca El éxito de
todas ellas no nos sorprende, lo tenfamos
descontado, y asi lo esperábamos delta·
lento y elocuencia de los ilustres profeso·
res Que por esta tribuna han desfilado.
Para todos ellos tengo en nombre de la
ciudad, el ag,·adecimiento más puro y sin·
cero, salido de lo mlis profundo del cora·
zón de todos los jacetanos.
No hemos echado afluí de menos todos,
más que una sola cosa: la falta de una po-
lente estadón emisora de Radlotelefonfa,
que hubiera llevado a todos los confines
de España y Europa, la elocuencia, gil la·
nura de estilo, profundidad de conceptos,
y ciencia pura, con que tan ilustrados
maestros nos han deleitado a todos SlIS
afortunados oyentes.
Todo esto Que aqui en laca y en los
pueblos de Ansó y Hecho se ha desarro·
liado en las magnificas conferencias y u-
cursiones giradas a estas localidades por
la Universidad de Zaragoza- Jaca, lodos
sabeis se debe al culto e ilustrado Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras Duc·
tor Miral. hombre de ferrea volunta.' y
corazón grande, capaz de concebir y ele'
cutar grandes empresas. que cual eSla de
la Universidad de verano de Jaca, tanlo
nos enaltece en España y en el exlranl~­
ro_ Por eso Jaca os admira y os aplau.le.
Gratitud inmensa e imperecedera guar-
dará siempre Jaca a la Universidad de
Zaragoza por estos benefic;os que reCI >e.
Yo, como representante de la ciudad. de·
claro solemnemente en este momento, el
acuerdo del Ayuntamiento Que presido,
de rendir pliblico testimonio de agradeci·
miento y homenaje; pero cuando llegue
el momento oportuno, sin precipitaciones
ni demora, a su ilustrísimo señor Rector
D. Ricardo Royo Villanova; a su insigne
Decano de Letras DI'. Miral, ya la Cni-
versidad de Zaragoza en pleno, para no
preterir ni olvidar a ninguno de sus uni-
versitarios, Que tanto han contribuida al
éxito de estas enseñanzas. Todo esto, re·
pito, a su debido tiempo, que todo lIel{a·
rá, ya que ahora estamos en pleno pe'
rrodo de trabajo y ejecución.
Gratitud también para vosotros, sil11pá·
ticos alumnas y alumnos extranjeros. Jaca
se ha encariñado con vosotros y nos cau'
sa pena vuestra partida; solo nos canso'
laremos de ella, si nos dais la seglltiJ..J
de que os vais contentos de nuestro trato,
y os habeis penetrado de la hidalguia Y
fraternidad Que el pueblo de laca tuvo en
todo momento para vosotros.
Volved todos el ailo que viene y traed
con vosotros muchos mas, todos los que
Quieran venir, Que para entonces ya ten-
invasión, girando con la rnaxima velocidad que
pueden adquirir.
Este movimiento de los electrones del cuer-
po, excitados por la ondA etérea que llega a
el, da origen a otras nuevas ondas, que se suce-
den!n con más o menos rapidez, según la veloci-
dad con que el electrón del cuerpo pueda recorrer
su órbita y estas nuevas ondulaciones son las que
se extienden desde dicho cuerpo. hasta nuestros
ojos. Estas vibraciones de nueva formación es lo
que constituye el color}' al fenómeno que tiene
lugar esa lo que se llama reflexioflparcial de 10
luz. Pudiéramos decir que el color no es mas que
una selección de movimientos electronicos que
dan lugar a una sola o a muy pocas clases de vi-
braciones etéreas.
Si pues de acuerdo con 10 dicho nos encontra-
mos con un cuerpo formado por átomos cuyos
electrones puedan girar con toda clase de veloci-
dades, dariln lugar a vibraciones de toda clase de
longitud de onda y le daremos el nombre de blan-
co yal fenómeno que tiene lugar lo llamaremos re-
fienon total de la luz. Si por el contrario. sus
electrones no son susceptibles de girar con nin·
guna velocidad de las comprendidas entre 105
cuairocientos y ochocientos mil millones de ve-
ces por segundo, no dará lugar o ondas lumino-
sas, la energia ondulatoria se desvanecerlt en for-
ma de calor obscuro. A ese cuerpo le daremos el
nombre de negro y al fenómeno que tiene lugar
es a lo que se llama llbsorcioll de la lilE.
Los cuerpos que tienen electrones susceptibles
de Jeirar con velocidades comprendidas entre las
que son límite de lo que llamamos luz visible, da·
ran lugar a los demás colores, rojo, amarillo, ana-
ranjado etc. colores que llamamos simples. V por
último, si los tantas veces nombrados electrones,
son susceptibles de girar con velocidades distin-
tas, por ejemplo unos cuatrocientas y otros seis-
cientas mil millones de veces en UII segundo en-
gendrarán ondas correspondientes al rojo y al
azul, y carmín diremos que es el color de tal cuer-
po. Como ya 11e dicho antes, los movimientos
electronicos que producen lBS demás ondas, 1'0
pudiendo adquirir estas velocidades vibran con
otra menor, la energía ondulatoria se desvanece
en forma de color obscuro; de ellas se dice que
se han absorbido.
Mas no basta que el electrón pueda Illoverse
con una determinada velocidad, sino que es im-
presdndible que exislll una fuerza que 10 haga
mover, en este caso, la vibración correl:'pondien-
te. De no ser asi, ese insignificante corpúsculo,
queda en reposo y reposo en este caso quiere de-
cir, que aunque entre en movimiento mils rápido.
no adquiere la velocidad necesaria para engen-
drar ondas luminosas. En esto tienen explicación
fenomenos curiosos. Un manojo de claveles rojos.
de un rojo subido, cuanto más rojo inejor, los co-
locamos en un cestillo pintado de carmln. Mira-
mos claveleS y cestillo a la luz solar y diremos
que los claveles son rojos y carmin el color del
cestillo, y así es en verdad. Pero si los llevamos a
una habitación y los iluminamoS' con una lampa-
ra dI; vapores de mercurio, veremos una trans-
formación completa: el rojo de los claveles se ha
convertido en negro yestarán colocados en un
ceslillo pintado de azul.
La explicacion de C!>te fenómeno, es que la luz de
la lámpara de vapores de mercurio, no emite on-
das rojas y como estas son la fuen.a que exdta a
los electrones de las flores, estas no sufren exci-
tación y no engendran nuevas ondas, por eso los
vemos ne/{ros. El carmin es compuesto de rojo y
azul; respecto del rojo ocurre lo que acabo de de-
cir. pero la lampara de vapores de mercurio emile
ondas azules, estas excilan los electrones que gi-
ran con la velocidad que da origen a ondas !llU-
les, pero no rojas, )' como solo azules se engen-
dran, no rojas, pOr eso vemos el cestillo azul.
Otra experiencia curiosísima podéis hacer ¡Klr-
que esta al alcance de todos. En un recipiente
cualquiera, en una jofaina por ejemplo, tomad la
cantidad de agua suficiente para que en ella que-
de sumergido un trozo de espejo, al que dareis
una inclinación de unos 45.·. Recibid en el espejo
así sumergido, un haz de rayos solares y proyec-
tadlos sobre una pautalla blanca. Mientras elal(ua
esté en movimiento, vereis en la pantalla una rmm-
cha blanca oscilante, pero en cuanto el agua esté
en el más absoluto reposo, verl:is aparecer en la
pantalla los maravillosos colores del arco iris.
Sustituid ahora la pantalla blanca por ulla roja,
dejad el agua e" reposo, y si el rojo es bastante
puro, observaréis que desaparecen los colores del
arco iris, y solo veis el color de la pantalla, con
una mancha más brillante en la parte donde reci-
ba el haz de rayos solares. pero roja también. La
explicación es la misma que la anterior. En la pan-
tal1a roja solo existen electrones susceptibles de
movimiento virtiginoso en 108 citlctrones, movi-
miento que siguen segun órbitas regulares y mis-
teriosas que el Supremo Hacedor les marcó y que
no abandonan nunca, sinlropezarse, sin moleslnr-
se unos 1I otros_ sin que l1in~un obstáculo 'le
oponga a Sil triunfAl marcha. ni nadie les inte-
rrumpa el paso_ dando origen a ese grandioso
mundo de los secretos, de la~ sorpresas maravi-
llosas, mundo que siendo creado por ese movi·
miento electrónico. solo al hombre de ciencia le
esta permitida la entrada y él e~ quien poco a po-
co lo va dando a conocer preSl:nlándonos los se-
cretos que le arranca con lo,; nombres de rayos
X, radíotelegrafia, radiotelefonia, luz invisible. )'
ahora últimamente televisión, que todas estas ma·
ravillas no son más que resultantcs r1e movimien-
tos electrónicos.
En e"e movimiento electrónico tenéis el or igen
del extremecimiento de la nada, de la vibración
del eter. Cada movimiento de revolución del elec-
trón, perturba el t:ter, produciendo en el campos
magneticos y eléctrico.:', y da orip;en a una vibra·
cion, que según sea la velocidad con que se suce·
dan, (pucs en ello intervienen otras causas que
no puedo exponer), dar¡in ori~en a la onda eléc·
trica, a la calórica, a la luminO&l etc. A medida
que el electrbn libre está más distante de la esté-
rula de electricidad positiva, In brbila que tiene
que recorrer es mayor, la fuerza de Iltracción es
menor, en ocasiones t¡¡n pequeila que le permite
dt'sprenderse de ese átomo de que forma parte,
para pasar a otro. y como consecuencia, las per-
turbaciones a que dará lugar se sucederán con
más lentitud que las que prodUI.Clln las que se en-
cuentran a muy corta distancia de la esfúrula de
electricidad positiva distancin que se rnide por
millonésimas de melímetro quc por tener que re-
correr una orbita menor y ser mayor la fuerza de
atracción, dan lugar a ondas nuís cortas. Pero en-
tre la m¡'¡xima y la minima órbita que han de reco-
rrer, hay infinitas, y por 10 tanto infinitas serán
las perturbaciones a que den hrg-ar. que se dife-
renciarán unos de otnJ.lI, tun solo por la distancia
quejas separa, por la distnnc!a que media entre
cresta y cresta o seno y seno, por lo que se l1ama
longitud de rlllda. Estlis perturbaciones no son
lTlÜS que 1l10vimienlos ondulatorios del éter, como
movimiento ondulatorio del oire es el souido. co-
mo movimiento ondulatorio de las moléculas del
agua es el oleaje del mar. De esta 1l10nefa ese
~randioso insignificante hace lemblar a la nada,
hace vibrar el éter...
Todas estas vibraciones recorren el espacio
con la misma inconcebible velocidad de trescien-
tos mil kilómeiros por segundo, y cuando se pro-
ducen de cuatrocientos a ochocientos mil millo-
nes de veces en esa unidad de tiempo. en un se-
gundo, afecmn a nuestro órgano visual y dan ori-
gen a esa creación que nos hace sentir la belleza
en una de sus modalidades, que es el encanto del
vidente y la desesperación de los ciegos. la preo-
cupación del sabio, el arte del pintor, la salud del
enferri1O; a esa creación que lIa,namos... iLuz!.'.
El soto fuente inagotable de vida, por que loes
de luz y calor es maleria y por lo tanto almacén de
electrones en movimiento que dan ori~en a vibra-
ciones de infinita variedad de lon~itud de onda.
En confuso tropelll~nhasta nosotros, haci~n­
donos sentir sus efectos de maneras distintas,
dando origen a todos esos fenomenos que causan
nuestra admiracion, a esa maravilla que se llama
color, que color no es más que luz que hace vibrar
nuestro espfritu después de haber atravesado esa
puerta de entrada que se llama ojo.
Quiero poner a vuestra consideración un hecho
que tiene lugar todos los días y en todos momen-
tos. y que quizá muchos de los que me escuchan,
no hayan pensado en él una sola vez. El sol, con
una misma luz, ilumina todo cuanto en la natura-
leza existe. Sus rayos los envía de igual manera
a todos los cuerpos, y siendo los mismos, produ-
cen efectos diferentes. La misma luz ilumina el
cielo ql'e vemos azul, la 1I10nt811H lejana que ve-
rnos morada, la pradera que vemos verde, la flor
de azahar, simbolo de pureza, que vem08 blanca y
el traje negro de luto slmbolo de dolor que vernos
negro. ¿Porque esta variedad de efectos que mili
misma causa produce?
Pensad en el electrón y el os explicanl el mis-
terio. Las vibraciones originadas por los movi-
mientos electronico~ de gran variedad-que en
el sol tienen lugar, llegan a nosotros mezclados,
en confuso tropel, y mientras caminan por el es-
pado, son efecto, pero en cuanto llegan a nos-
otros o a cuanto nos rodea, automaticamente se
convierten de efecto en causa, porque siguiendo
3U marcha rapldlsima, quieren penetrar violen-
tamente en el CUl"rpo con quien chocan. Los elec-
trones que forman este cuerpo, se oponen a esta
en cornllnicncion por medio de sus maravillosas
vibraciones, con todo CUllnlO no" rodea, con el
sol)' con la~ c'llrcllll~ del firmllmento. con lIues-
tro~ IImipodas de lu tierra, la nada extremedén-
dase para e:urcmecernos a nosotros mismo!', ha-
cicndollo" "CllIir IlUc"trn pequeilez; la nada ellTe-
meci~ndose parll hacer \"ibrar nuestro espiritu y
hacerno!'> p:lrlicipc'> de 18ma bellezlI. de sublimi-
dad hlnta; la nada eXlrell1ccieudo"c p<lTll que no
olvidemns lli un "010 ¡"~lllnle nquellas palabras
que el Kron Pereda en su no\'ela Peñas arriba-
pone en boca del cura de Tablanca: Excelsu5
super omlles gentes dominus el super coJos.. glo-
ria cju"..
Pero ¿porque vibra el der? ¿Porque la nada se
eXlremecc. La nada lil:mbla ante IIn grandioso
m.si!.fnificanre. que lIe¡;:a al palacio de la dencia,
\·~,,(ido wn las ~Ial; de illt¡nm moda y dotado de
una actividad inconcebible, cu¡¡1 corresponde a
la ép<Ka del avil';n y del aulOmiJ\·il. Fui: tan gran·
de su influencia desde el primer momento, que
atrayendo la atención dl!1 hombre de ciencia, le
bizo cambiar ellla manera de pen~r "obre la es-
tructura íntima de los cuerpos, sobre la constitu-
dón de In rmuería. Creía el hombre que el illomo
era la parte miH !limpIe de la materia, y desde la
pre,;encia de este nuevo elemento, cree que es un
compuesto y muy complejo. Este grandioso insig-
nifiCllllte influ)'e hasta en el lenguaje vulgar, pues
si hemos de hablar con propiedad ya no podemos
drdr que un poste est;] parado, porque ese hom-
bre de ciencia nos hace ver que ese poste tiene
un color y una temperatura, y color y temperatu-
ra ~()n resulllmtes de movimientoS rapid!simos de
esos elementos.
Tal elemento se llama e!ectron y es la unidad
de electridad ne~ativa. Su tamalio es inconce bi·
ble por su pequeilel., y podreis juzgar de él si te-
néis en cuenta que es uno de los componentes del
átollro y si este era considerado como el elemento
rmis pequeilo de lu materia y del átomo forman
parte vario!; electrones ¡CAlculad cuál sera el tA-
mar)o de cada I1no de e~tos! ¡Es grO/ul¡oSo por la
rcvolucü'!I1 que trll producido e irlsiglli/lic(JIlle por
SU lam;rilo!
A pe¡;ar de su pequcilez. ni es una quimera, ni
una fantasía: es uno rculidad tan palpable, que se
ven libres en !tIS tubos de Crookes, tan palpable,
¡que maravilla peusarlol no solo se han '-islo, si-
no Que se han contado, scgl'rn dice G¡b~n, por
al1l'llogo procedimiento al que empIcó d ~io sue-
co Aitquen, para contar las parlkulas de polvo
existentes en el aire atmosferico.
•..
Acabllis de oir que los electrones, son unidades
de eleclricidad negativa y que forman parte inte·
~rantede los átomo!!.
No ha}' tiempo para deciros, ni cabe en los li-
mites de esta charla, lo que yo quisiera de esa
maravillosa fornmci(¡n del atomo. creación de la
inteligencia del hombre, acompañada de su exu-
berante fanta!!ia, a los que sirve de ~u¡a el afán
insaciable de a\·eriguar el porqué de las cosas.
Pero. como os decía antes,.e8 necesario decir
por 10 menos 10 mas indi~pensable.
Es un hecho cierto, que electricidades del mis-
mo si~no se repelen, y las de si~no conrrario se
atraen. \'aria!! veces os he dicho ya, que los elec-
trones !ion unidades da electricidad ne~tiYa que
su existencia e" real y qne forman parte del átomo.
Si en este no hubieru más que electrones, por ser
unidades de electricidad de la misma clase, se re-
pelarian, lIe~liriann disgregarse. y. como es con-
si~uiente, no rormarrnn cuerpo. La realidad nos
dice que no sucede n"f, por lo tanto debe haber
irnprescindiblemente electricidad de signo contra-
rio, positiva, para que evite esa dispersión, para
que sujete en su sitio a e~os electrones, y asi, uni-
dos, formen el cuerpo.
Teniendo presentes estas consideraciones, se
s/lpolle lu existencia de. unu esferula de electrici·
dad positivu, dentro)' fuera dI! la cual se e~cuen­
tran los electrones. Los que estén dentro, son in-
llllrlUlJlcs para cuda cuerpo tanto en su nlllllero
como en su distribucloll. Si 11110 u otra cnmbia,
carnbinrit tnrnbiéll lu l1ulLlrllle1,1t del cuerpo que
forman, y no sera aquel, sino otro distinto. A es-
tos electrorr~s que estún dentro de la esférula de
electricidlld positivu, por tener las propiepades
que acabo de menciomtr, se les llama fijos. Los
que e_~t¡llr en III parte extl!rna, son susceptibles de
trasladarse de 1111 lítomo n otro, sin que por esto
cambie la e~lructuru intima del cuerpo que for-
man, y por e+.ta razon se les lloma libres y estos:
'Ion los que en esta ocasión nos interesan.
En esta disposición, los electrones tienden a dis-
persarse, 11 e'lcapar~e, a romper las amnrras que
con su fuerza de atraccion les tiende la esférul..
de electricidad poaitiva, y, corno consecuencia de




del suelo ya citar algunos fenólllellos bio.
lagicos que se encuentran en estrecha re.
lación con e[ rendimiento de las cosechas_
Trata del poder selectivo de las tierras
}' cita, refiriendose a ejemplos muy senci·
1I0s, los fenómenos de absorción y de ad-
sorción en cuya interpretación encuentra
un camino asequible para explicar el po-
der absorbente de las tierras para ciertas
materias que son alimento de las plantas.
Relaciona estos fenómenos con los de in-
tercambio de bases que en las tierras de
cultivo se verifican y afirma que de la
cantidad que de estas bases se encuentra
en las tierras se deduce un factor de ferti-
lidad. Insiste en el valor práctico de estos
datos deducidos de la Química física tra-
tando de las reservas alcalinas de las tie-
rras de labor y su importancia para que ro
no se modifique sensiblemente el valor de
la alcaJicidad actual del medio. londición
indispensable para que los fenómenos de
orden bioquimico se verifiquen normal·
mente en las tierras.
A grandes rasgos hace un estudio bio-
lógico de las tierras de labor y relaciona
con la fertilidad de las tierras la actividad
de las reacciones bioquimicas que los mi·
croorganismos que vi ven en las tierras pro-
ducen, llegando a la consecuencia de qlte
es más racional y más económico aumen·
tar las disponibilidades alimenticias de las
tierras y su fertilidad, actlvando mediante
catalizadores adecuados la velocidad de
las reacciones de orden bioqufmico, (tue
en las tierras de un modo incesante se
producen.
El domingo dia 28 cuando ya crelamos habia fi.
nalizado ta corta temporada del Fut·bol, pues IO-
do el mes de Agosto se ha pasado sin celebrar ~
partido alguno, nos vimos sorprendidos con la I
p;rala noticia de ver en nuestro campo. el primer
equipo del Huesca f. C. completo, con todos los
elementos que este allo ~ disputllron el ...allt~o­
nato Regional de su categoria.
Era de suponer un lleno en el caUlpo, pues si
bien es verdad, que el encuentro "uponia una
nueva derrota para los chicos de la Agrupación,
no debe considerarse como tal dada la superiori-
dad del equipo visitante.
La alineadón de los equipos fue como siJtue:
Huesca F. C. ViIlarrOdona; Ezquerra, Pozo;
Ramplan, Riera, Matifol; Gimenez, Armas, Cha-
lamadn. Asarta. Larroche.
A. D. de Jaca. Valles; Aused. Ca~lo; Terren
\(1), Terren (1/), Ubaldo; fermíndez, Corral. Chi-
rri, Betrán, Herráez.
El partido transcurrió en medio de una gran
presión del Huesca que dominó en todo momenlO
y si en alguna ocasión consiguieron avanzar IOll
de Jaca, se encontraron con la fuerle muralla I::z-
querra-PolO que despejaron con gran seguridad
no dando tiempo a Vila de dernostrllr SIlS gran-
des facultades de portero pues tan Sólo parÓ una
o dos veces.
ConsiRuieron los del Huesca 5 tantos, el pri-
mero de un gran comer que remató ChnJamacin
de cabeza y los otros cuatro obra de Arnlas que
estuvo muy trabajador y nos demostrb lo mucli I
y bien que juell;a.
La AgrupaCión no consiguió marcar pero n
por esto debe restarse mérito a su labor que f11
bastante aceptable sobresaliendo el portero V
lIés que hizo muchas paradas de ladas las clas
y estilos librando a la Agrupación de una doce
de goles, sobre los ya apuntados.
Se tiraron contra la Agrupadon 14 corners
dos contra el Huesca, de los 14 del Huesca el p
mero únicamen!e se convirtió en gol. \
Por el Huesca jugaron todos bien siendo
once de respelO con un juego seguro y domll
dar, que seguramente darán mucho quehace
los campeones en el próximo Campeonato,
camenle el medio-centro Riera resulló algo
e inseguro.
La cirugia del sistema nervioso '::slJ mu·
cho más adelantada que en la parte del
central. en la de los nervios periféricos y
cabe a España la glcrja de que haya sido
Ramón y Cajal quien con sus estudios his-
tológicos, preparase el terreno a los ciru·
janos neurólogos. Si se secciona un ner-
vio, al suturarlo con toda la prontitud po-
sible, el miembro afecto de parálisis vuel-
ve a funcionar, pero el error que ha pre·
valecido durante mucho tiempo ha sido el
de creer que ese fundonalismo recobrado
era casi inmediato, y no sucede asl. Es
necesario un periodo de dos la tres años
para que el nervio seccionado que ha su-
frido una degeneración en su cabo perifé-
rico, se regenere nuevamente merced a
la aparición de retoños que crecen en vir-
tul !le un neurotropismo positivo.
Durante la gran guerra se hicieron nu-
merosas restauraciones nerviosas, moto-
ras y sensitivas. y hoy dfa Se verifican
tambien en los denominados nervios cra-
neales, que en numero de doce salen por
distintos agujeros de la base del cráneo.
Uno de los pares craneales, el facial. al
pnraHzarse produce en el rostro ulla de-
formación permanente: pues bien, esl<t de-
formacibn se corrige implantando un ner-
vio cercano, el accesorio del facial, que
crece y da movimiento a la región inmovi-
lizada. ErDr. Lozano cita dos casos de
enfermos curados por el, y explica des-
pues que est<l neurotización puede hacer-
se lo mismo que con el facial con el recu-
rrente laríngeo que se lesiona a veces en
operaciones de bocio. Pero no solamente
puede darse vigor a los nervios que lo
perdieron, sino que puede restarse a los
que lo poseen en exceso. Este es el caso
de los llamados calambres profesionales
que hoy dla se curan privando al múscu-
lo afecto del calambre de uno O dos de
los cuatro o cinco filetes que lo inervan.
Avanza el Dr. Lozano unas ideas so·
bre el tratamiento quirurgico de la p.:mUi-
sis infantil, implantando en lu¡;ar de los
nervios enfermos otros sanos, dedica lue·
go unos párrafos a la cirugia restaurado-
ra, en la actualidad desarrolladisima, yex-
plica unos cuantos casos de curaciones
suyas. Ameniza con fino humorismo unas
consideraciones sobre las eptosis_ de \·Is-
ceras abdominales y después de unas sen-
tides palabras de admiración y respeto al
eminente histólogo Dr. Sar.liago Ramón y
Caja!, unas frases entusiastas y alentado-
ras para la Universidad de Jaca, termina
su magnifica diseflación COIl unas proyec
ciones de fotografías de pacientes a quie·
nes devolvió la salud a costa de operacio-
nes difíciles. El publico Que llenaba com-
pletamente el Teatro de la Unión Jaquesa
ovacionó sincera y largamente al Doctor
D. Ricardo Lozano.
.'.
El ilustre vicerrector de la Universidad
de Zaragoza, tuvo a su cargo la confe-
rencia del domingo ultimo. La personali-
dad cienlffica de este ilustre cat~drático
es ;;obrl:ldamente conocida y el publico en
merito a sus títulos nobilfsimos le saludó
al aparecer en el ;::alco escénico, con una
salva de aplausos muy sentida y cariñosa.
El conferenciante hizo un bello elogio de
jaca, de la montaña y estimó cOOJO un
acierto la obra de Miral, con la que está
identificado el claustro en pleno:
Expone conceptos generales sobre la
fertilidad de las tierras y dice que en su







El Dr. O. Ricardo Lozano ilustre cale-
drático de Pato[ogla Quirugica de la Uni-
versidad de Zaragoza, hizo en su intere-
sante conferencia de vulgarización sobre
Cinigía del Sistema Nervioso, una demos-
tración espléndida de su indiscutible auto-
ridad cientiflca y un alarde de conversador,
al conseguir que fuese asequible a todos
los que le escuchaban, un tema tan profun-
do como especializado.
Alllbordarlo comtnzó estableciendo un
paralelo entre la cirugia abdominal y la
del sistema oervioso, aquella antigua, gro-
sera, esta modernísima, delicada. En ella
el operador necesita llevar 1.::1 escalpelo en-
tre fibras y células, diferenciadas estas de
tal manera que perdida su facultad repro-
ductora, una vez lesionadas no se regene-
ran jamás; con las mismas neuronas con
que se nace se muere, he ahí por qué se
requiere en el pulso del cirujano una fir-I
meza y una precisión que garantice la in-
tangibilidad de la delicada textura ner·
viosa.
Notables internistas y cirujanos neurólo-
gos estudiaron subre todo en los Estados
Unidos lo referente a tumores del sistema
nervioso encontrándose con paradojas in-
cc.mprensibles.
En lo que a España se refiere, investiga-
dores de la Escuela de Cajal, del Rfo Hor-
tega, han hecho una acertadísima clasifi-
cación de Jos tumores que nos ocupan.
Son los de la médula pequeños como al-
mendrucos pero quecomo recaen sobre im-
portantlsimas fibras producen parálisis de
miembros, insensibilidades y otros trastor-
nos. No es facil su diagnóstico. Cushing
que en EE. UU. tiene un coeficiente de
100 operados cita algunos casos de enfer-
mos que habían sido intervenidos anterior-
mente en el estómago o vegiga biliar su-
poniendo que la lesión tenía en e~os órga-
nos su foco.
El medio de dí:lgnosticar los tumores me-
dulares es muy complejo, pero aparte de
detalles cienllficos no del caso, consiste en
extraer mediante una punción lumbar de
2 a 3 ce. de liquido céfalo-raquideo y ana-
lizario, pero es preciso en el momento de
la extracción medir la presión COII que sale
dicho líquido, mediante un aparato mano-
metrico especial con una escala; de la al·
tura a que asciende el liquido en esa esca-
la se deduce la presión. El cirujano tiene
varios recursos para comprobar la existen-
cia de tumores medulares, utilizando el an-
terior procedimiE'nto. Colocada la aguja y
manómetro comprime ligeramente las ve-
nas del cuello. En el individuo normal hay
ascenso de presión en el manómetro regis-
trador porque al estancarse la sangre en el
cerebro desciende el liquido cefalorraqui-
deo. En cambio un tUlllor impide variacio-
nes de presión porque al llegar a el el Ií·
quido se atasca.
No solo se diagnostican hoy dfa los tu-
mores medulares, sinó los cerebrales, ex·
ceptu en la región inferior del cerebro a
donde aun no se ha podido llegar.
Actualmente también se acometen con
brillantes resultados intervenciones en ce-
rebros de epilepticos. Las cicatrices corti-
cales que producen los ataques se raspan,
el enfermo sana de su dolencia.
CICLO IIE CO"fE~E"CIAS
.'.
El señor Miral pronunció el hermoso y
brillante discurso a que hemos hecho alu-
sión en las notas informativas y tras una
delirante salva de aplausos el Presidente
señor Rocasolano dió por terminado el
acto.
Lea usted LA UNJON
dréis construfda la Residencia. Promesa
que no solamente os hago yo, sino que
en fecha recip.:nte, fué hecha tambiEm por
el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, cuando en el acto de [a colo·
cación de la primera piedra, ofreció seria·
mente emandar todas las pesetas Que hi-
ciesen falta) para su construcción. Pro-
mesa que refrendó al dla siguiente, de re-
greso de Panticosa, cuando fijándose en
el letrero colocado en la parte central de
la estalinata del paseo que decía: eResi-
dencia de estudiantes extranjeros. dijo en
tono humorístico y recordando el acto del
dla anterior: para Que no se me olvide
Yo sé que, una vez en vuestros paises,
vosotros seréis tos mejores propagandis·
tas de la importancia de la Universidad de
Zaragoza-jaca; de las excelencias de las
enseñanzas recibidas, de la sabiduría de
vuestros profesores y de la grata impre
sión que os produjo Espalia. No olvidéis
que dentro de ella, hay una región que se
llama Aragbn, en la que se encuentran ja-
ca, San Juan de la Peña, Ansb y Hecho.
Sallent y Panticosa, pueblos y parajes to-
dos ellos de belleza incomparable, como
habeis podido apreciar en vuestras excur-
siones, y en ellos, unos moradores de co-
razbn y sentimientos tan grandes, como
la grandeza de las montalias que los cir-
cundan.
Gratitud tambien para todos los alum-
nos de esta ciudad, bellísimas jacetanas y
señoritas y jóvenes de la colonia veranie·
ga, militares y estudiantes del pueblo,
que matriculándoos en nuestra Universi-
dad en cuantioso número, demostrais, pri-
mero, vuestros entusiasmos por instruiros
y perfeccionaros en el estudio de los idio-
lI1a~, y contribuis después, a que esta ad-
mirable obra se afiallce V consolide en
jaca.
y por último, gratitud sentida y cordial
para ilustrados profesores ingleses y ale-
manes que nos habeis honrado con vues-
tra visita; para cullisimos catedráticos de
las Universidades de Barcelona y Valencia,
todos ellos aragoneses como nosotros,
que participando de los entusiasmos de
jaca en esta obra, fueron sus mas valio-
sos colaboradores, sin olvidarme de dis-
tinguidos jóvenes zaragozanos muy ani-
mosos y trabajadores. Gratitud para la
comunidad de Rvdos. Padres Escolapios,
Centros de Recreo: Casinos Union Ja
quesa y Casino de jaca. Para la empresa
del Teatro Unión jaquesa, señores TIa-
mullas y Prado. Prensa local, semanarios
El Pirineo Aragonés y LA UXIÓ)/. Co-
rresponsales de diarios regionales y de
fuera de la región. Para todos cuantos
directa o indirectamente h!ln contribuido
al esplendor de estos actos, y sobre todo
gratitud muy especial, para todos vos-
otros, pueblo ¡acetano y estimados vera-
neantes, alma del éxito de estas confe-
rencias, sin cuya asistencia y devota aten
cion, hubiera sido deslucido el trabajo de

































































































































Tin. Vda. de R. J\bad. Mllyor, 32-1<tca.
ECHEGAllAY.7 JACA
Precios de al~unos .rUclos
Uva negra a 0'80 kilo
Platanos de Canarias a 1'80 docena
Judias tiernas a 0'50 kilo
Melones y sandias a precios ba-n'isimos.
Don Manuel GonzAlez Cajal, 2 pesetas; don Jo·
si: Ridruejo, PiÍrroco de Panticosa, 5 id; don Her-
menegildo Maisterra, 5 id.




I salón independi~nte a la sociedad Alegr(a
Juvenil, se sirve cafe ylicores de todas
las clases Vermohut Rossi, vino tinto, bo-
cadillos }' meriendas a precios económicos
Se reciben encargos para banquetes
Jorge Binué
cuando sea posible, para que Jaca se co-
loque en su piedad a la altura de las airas
ciudades de Espafia.
La función inaugural consistirá en una
Comullión general, a las 8, que distribui-
rá nuestro Rvmo. Prelado; y a las 10 Mi-
sa solemne con Exposición, a la Que tam-
bién asistirá el Ilmo. Sr. Obispo, cantándo-
se al final el himno eucarístico. Las pero
sanas que deseen pertenecer a la asocia·
ción de Adoración y Vela, pueden dar su
nombre en la sacristia de la iglesia del
Sagrado Corazón. después de la misa.
Estas funciones seran aplicadas por el
alma de don Dionisl(' frigoyen Torres (que
en paz descanse).
•
Con la aprobación y beneplácito del
lImo señor Obispo, el dia 2 de Septiem·
bre se inaugurará solemnemente en la
iglesia del Sagrado Corazón de Jesus la
practica piadosa de tener a S. D. Ma-
jestad de manifiesto en las distintas igle-
si"s de Jaca sucesivamente. durante todo
el año y por el tiempo de una hora diarin,
Que será la más cómoda, segun la esta-
ción. para Que todos los fieles puedan
acudir a visitar a Jesus Sacramentado, de
Quien lodo 10 hemos de esperar, pidiéndo·
le las gracias que necesiten y el remedio
de las necesidades.
La hora fijada para el tiempo en que
nos encontramos es de 11 a 12 de la ma-
ñana, y ccmenzará en la Capilla de Santa
Orosia. o sea en la parroquia, en donde
permanecerá diez dias, y pasados estos
continuará en aira iglesia, anunciándose
oportunamente.
Aunque las circunstancias de nuestra
ciudad no permiten. pur ahora. que dure
más tiempo el Jubileo, la aspiración de las
personas que piadosamente establecen es·
ta provechosa devoción al Corazbn Euca-
rístico de Jesus es de aumentar las horas
Hoy han llegado de Huesca don Hum-
berta Bovio con su distinguida esposa. be·
Ila hermana Fanita y monísimos niños.
Tambien hemos tenido mucho gusto en
saludar a Iluestro querido amigo don En-
rique Lalaguna que ha venido con su se-
ñora madre y esposa por asuntos parHcu-
lare~.
Ha causado en la provincia intenso pe-
sar 1ft lIluerte en Zarauz. donde veranea·
ba, de la angelical y bellisima señorita
Obdulia Amor, hija del gobernador civil
de esta provincia, don Emilio Amor.
Ha sido golpe certero y cruel el que la
desgracia ha asestado a la familia distin-
guida de los señores de Amor. al perder
a su hija adorable. dechado de encantos,
simpatías y virtudes.
Que el cielo se apiade de tan desventu-
rados padres y hermanos, a los que da·
mas nuestro pésame más sentido.
El dia 7 de Septiembre en la Iglesia del
Carmen a las 10 y media de la mañana se
celebrará un aniversario solemne en su-
fragio de las almas de los asociados di-
funtos de la visita domiciliaria del Inma·
culftdo Corazón de María.
Llegó anoche y hemos tenido mucho
gusto en saludar nuestro querido amigo
don Victorián Aventin Vida!. Fiscal de
Huesca recientemente trasladado a Mála-
ga, para donde saldra mañana.
Reciba nuestro cariñoso saludo de bien
venida.
Se traslada a la Comandancia de Obras
escrito de la 6." región, en el que se par-
ticipa que por R. O. del ministerio de
Fomento ha sido designado el ingeniera
de la jefatura de estudios de ferrocarri-
les don Jose Maria Fuster, para asistir a
la entrega de las parcelas inmediatas al
TUllellnlernacionsl de Canfranc.
Zaragoza, las obras de defensa yexpla-
nación del kilómetro 5 de la carretera de
Biescas a Panticosa. en la cantidad de
12.881 pesetas.
A don Francisco Aguarod. las obras de
encauzamiento del barranco de Aguarod,
en el kilómetro 180 de la carretera de Za-
ragoza a Francia. en la provincia de Hues-
ca, en la cantidad de -1.979 pesetas.
LA UNJON
Han sido adjudicadas las siguientes
obras publicas:
A don Francisco Aguarod, vecino de
Jaca, las obras de defensa del puente so-
bre el río Vera!. en la carretera de Jaca
a Sangilesa. en la provincia de Huesca.
por 9. 900 peseta~.
A don Faustino Avellanas. vecino de
En el Parque España se celebró el mar-
tes una fiesta de bellas tonalidades. Este
centro de atracciones que de una manera
tan decisiva influye a que el veraneo en
laca se ofrezca animado y esplendido, hi-
zo gala de su buen gusto, organizando
una verbena que dejó impresión gratisi-
ma en cuantos a ella asistieron. Hubo
concurso de mantones de Manila, con pre·
mios de mucho gusto y la empresa no
omitió detalle para que el publico, encon-
trase en tan ingeniosa fiesta los n~ayores
encantos.
Con toda felicidad dió a luz la semana
Ultima una hermosa niña la distinguida es-
posa de nuestro buen amigo don José
M"Irtf. Nuestra enhorabuena mas cumpli-
da.
r--- Por mayoría de votos quedó reorgani··
zado el jueves ultimo el comité local de
Unión Patriótica de acuerdo con las ins-
trucciones recientemente recibidas. Fue-
ron designados don Jase Sánchez-Cruzat
para presidente y don Francisco Dumas,
don José Maria Campo y don Joaquin
Tajahuerce vocales. Seguramente que es-
tos señores responderán con todo entu-
siasmo a la confianza que en ellos deposi-
tó la asamblea y pondrán a contribución
cuanto son y valen por cUllplir fielmente
con su delicado cometido.
El viernes ultimo volco en las imm:dia~
ciones de VilIanua el aUlobus de servicio
publico entre Canfranc y Jaca.
Resultaron heridos la casi totalidad de
los viajeros y de ellos de gravedad la se·
ñorila Pilar Asil1, de Zar:lg'oza a la que
hubo necesidad de amputarle el brazo iz-
quierdo. operacibn Que rl~alizaron con bri·
liante exito el ilustrado medic') de Can-
franc y notable cirujano D. Manuel Martí-
nez y nuestro querido amigo don Fran·
cisco Dumas. Todos los heridos fueron
cuidadosamente atendidos por estos facul-
tativos. El Doctor Lozano, que en duto se
dirigía a Francia, al tener noticia del su·
ceso entró en el hospital de Canfranc,
ofreciendo su concur.,o que aun siendo
muy agradecido, por los seflores Marlfnez
y Dumas, no se creyó del ~aso aceptar,
para evitarle las molestias de aplazamien-
to de su viaje.
do concierto <La Filarmonica Jaquesa»
habiendo superado el éxito a cuanto se
esperaba, que era lI1ucho. de los notables
artistas que en él lomaron parle.
Fué una de las mas brillantes audicio·
nes que a sus asociados proporciona la
cuita sociedad desde su creación, cose·
chando nutridos y entusiastas aplausos
[anlO el violinista Joaquín Roig como su
señora Apolonia Galindo. que tanlo en el
violin como acompañando en el. piano re·
sultó una consumada artista, )' en cuanto
a Margarita Rodriguez. refrendó su fama
de verdadera pianista, de ejecución limpia
y brillante. teniendo Que interpretar a pe-
tición del <luditorio la «Danza negra) de
Acher, lo que hizo magistralmente.
Nuestra enhorabuena a interpretes y




En la noche alllerior c~lebró su anuncia-
Jaca, JI de A¡:o~to de 1!)27
(¡acetillas
Curso SinSer
Ha quedado constituida en nuestra ciu-
dad una comisión organizadora de la Ju-
• ventud Ca!ólica Española, presidida por
don Jose S¿nchez-Cruzat y compuesta
, por los seilOres D. Juan Lacasa (hijo) don
José ,vtaria Bayona, D. Manuel Abad y
D. Eugenio 130nelli.
Esta comisión invita a los jóvene-s ca-
tólicos de Jaca a inscribirse, en el Centro
Parroquial de Juventud Católica y asistir
a su constitución que tendrá lugé'lr el
próximo domingo 4 de Septiembre a las
12 y l1ledia de la mañana en el Palacio
Episcopnl.
Como los fines de este Centro 110 son
otros que conseguir ellllayor perfecciona-
miento posible, moral y cultural. de la ju-
ventud, los organizadores esperan de las
personas pudientes y GltóJic1S el apoyo
l110ral y material necesario para conseguir,
que en tluestrn ciudad sea un éxito lo que
ya. extendido por Espafm entera, tiende
1 le\'anlar el valor social Lel catolicismo.
Extraordinariamente trascendental es la misión
que la mujer ha de llenar en la ¡¡ociedad )' por tan-
to ,je !!u educación dependen I(¡s buenos o malos
resultados de la mi ..ma.
Para llenar debidamente e,"ta misión que la Pro-
videncia ha tenido a bien enr,ugarle, ha de ser
buen,¡ hija, amiKa y compai'lera de su madre 8 la
que ayuda en jOlll' (IUehaceres, con~uela en sus do-
lore,;)' ~0711 en sus ale~rla!l, para convertirse mas
tarde en madre de familia "iendo al mismo tiempo
mae<;;,tru lllLtural de "us hijos y con su prudencia,
laboriosidad y cconornill velara por la felicidad de
cllantl)~ iudividuos se hallan bajo su tutela y direc-
cion.
Debe ser laborioqa e."pecialmcnte para que es-
tanu:J siempre ocupada en algo ülil, deseche de si
la o..:1osidad que como dice. una milll:iI11111l10ral t e$
la madre de todos los vicios".
Siel1do laboriosa serú también económica, dis-
tribuyendo con acierto los rl!cursos de la familia
de tul modo que por reducidos que estos sean lle-
guen a c11brir In? l1ece'lidade~ de tlnll G,aSlI.
¡\luchos ~on los medio'l que la mujer tIene para
conseguir tul fin y lUlO de ellos se lo ofrece ac-
tualmeute lit importante e industrial Cornplli\ill
Singer en el curso ~rlltlJitQ de bordados a máqui-
11Il que baio la dirección de lu competente directo-
ra dalia Maria Goi'li, rnl¡¡~n bonitas y capricho-
sas labores al~una;; de las Cllale~ senín expuestas
para estlmulo de las alumnus y para las que por
cualquier cau'Ul o 1I10tivo ni) han podido asistir
les sirva de aliciente para otro curso que dicha
Comp(llila Sin¡¡;er ten(!;lt o bien repetir.
Sirvan estas lineas en nombre propio ':1 en el de
mis discipula'l, de acción de ¡..:rncills a la Caso
Singer, a las digna!! autorj(!ndes de Jaca que con
un celo tall de¡;inlere...ado ayudan y, protegen a
toda obra cultural que pueda redundar en benefi·




El ptiblico corno siempre, un Cl!ntenar de so·
cios ~. los ingreso~ cero, osi es que se va dere-
cho al rraclllSO ~~neral si no ~e cOI1~i~ue alg:tin
medio de ue"pertar In afición y yo creo que par-
tidos como el dd Domingo merecen verse y no
preocupar~e del resultlldo que de antemano pode·
tilOS filturarnos ¡;i uo que los muchachO"; de C8~
aprendan a iugar que buena falta les hace.







NOTA: A todo comprador de IlfIa flld-
quina se le darán lecciones de bordado.
gratuitamente.
El representante. unico en Jaca
JOSÉ BLASCO
talle Mavor, número G, 2.°
....ZARAGOZA
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
SUCURSALES: A[c.a~iz. Barbaslro, Burgo de
Osma, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca,
Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Léridll, Malina de Ara~6n,
Monzón, Sigllenzl!, Soria, Ta-
razona, Teruel, Tortosa.
A m a HAY una joven, casada quecriará en su casa de Rues·
ta. Dirigirse a esta imprenta.
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BftNCO HIPOTECftRIO DE ESPftNft
Cuentas corrienles a la vista 2 1[2 -.. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 "t. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3 112 -l. anual
lmpo"iciones a ¡llezo de 1 a])o 4 -[. anuel
Máquinas SINGER
PARA COSER
Ventas al contado ya plazos
I~iezas de recambio, aceite para engrases,
hilos y sedas. t1gujas para toda clase de
máquinas SlNGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que Ilote dificultad en su funcionamiento,
avise al úl;ico representante en la calle
Mayor, numero 6, 2.°, JACA, en la segu·
ridad de que se la dejará en condicionelii
de un buen funcionamiento.
- -
CnPITnL' 10000,000 DE ms. d'::;i::!.~~,
RmRVnS' 4.350.000 mnns
Banco de Aragon












SOCAl . . . _
llESEMBOLSAPO ---- _
Seguros Vida en vigor:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
LUIS
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIE5TE: EN 18318
Oran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
Su apenado esposo don Benito Maristany Veiga; hijos; padres; pa-
dres politicos y demt!ls parientes, agradecerán una oración por el elerno
descanso del alma de la finada.
Todas las misas que en dicho dra 2 se celebren en Cerce.di1la. en La Corulla (en
los Padres Capuchinos con Exposición de S_ D. M. yen [a iglesia del Sagrado Co-
razon) y lo mismo las que se digan en todas [as iglesias de Jaca el citado dla 2 de
Septiembre serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
Primer Aniversario por el ~Ima de la señora
DE MARISTANY
falleció ~n Cerdecllla el 2 de Septiembre de 1926
habiendo recibido los Au.:tilios Espirituales
R- 1- p.
Ol~ iJDlDRES RUBINI FLORES
Casa especial en la construcción de Altares, Pulpitos. Confesionarios, etc.
Altares econbmicos desde 586, 488 y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor Litúrgico: Lic. P. José ~imeno, (hiJo) presbUero
Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA- Casa fundada en 1884
Direccion para España MADRID, Paseo de Recoletos, S
Subdirector para las provincias de Huesca y Zaragoza
'j). Enrique Bescós. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago,3a





(SUCESORES DE JULIÁN DfAZ y COMDAfJIA)-CARINENA




Marca AEOLlAN, estado perfectisimo,
se vende a toda prueba con más de 100
rollos.
Informes en esta imprenta.
En su almacén Afueras de San Pedro y
despachados por su apoderado señor
RAMOS a precios corrientes.
el acreditado industrial
Anisados y Licores de
JOSE PEREZ LRSIERR~
ha abierto un bonito y confortablf' bar, I
muy surtido en artículos selectos y de
marca. Hermosos comedores, para servi-
cios especiales de meriendas, bodas, bau-
tizos y banquetes.
talle de Bellido, núm. 1, bis
..JACA
En la antigua tienda de la felípa
Itoy LA ESPAÑOLA
Acaba de llegar
a la Fruterí~ Hueva de
R. Laforre
un vagón de sandias y melones, a precios
r.lUY baratos. Las sandías se vendert!ln a
puerta y por fracciones desde kilo en ade-










Casa fundad" el año 1885 proveedores de la Real Can-- 1>irección telegráfica: FE1>IAZ
Grandes Altnacenes en Jaca
CALLE MAYOR, NUMERO 8 TELEFONO NUMERO 6
La casa FRANCISCO DIAZ y COMPAÑIf\ (Sucesores de JULlAN DIAZ y COMPAÑIA) desde su fundación en el año t885 no ha dejado
de lrabajar un solo día y ha merecido siempre la alta distinción que le h(,nra dl' atenciones por parte de su numerOS:l y distinguida clientela
con sus encargos consecuentes.
En la ultima EXPOSICIÓN INTERNACIO~AL celebrada ha poco en París, los produrtos de esta casa obtuvieron la c;,an Copa de Honor, <iran Premio. me.Ja·
lIa de Oro y 'PI ploma; premios que constituyeron el máximo galardón que obtenerse podía, lo que prueba Ulla vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los















































































































































Camisas caballero, corbataS, tirantes, ligas y cinturones, últimaS novedades
medias y calcetines, en seda, ~i1o y alSodón, para seño-
ra, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
aran Bazar LOS LEONES Eche~arC\y,~
-
Se traspasa una tien· ,,- libros de Ventasda de ca· "':~\I""" ("" r- t\1 FRmSmestibles. vinos y licOres en inmejorables ijLTnMflRINOS - ,..condiciones, por no poder atenderla Su
smcm MODELO OFICIALduelio. Santo Domingo, 10. informaran. FINOS ,- -'- Los faClllla y da insllucciones para lIC\'Br• ... -- ".----Se ven de ulla g-Ulllotina pa· Casa plácida
los el Recaudallur Sr. ,"oreno. Plaza de
'j)eposito d~
B' . 'J Jacara cortar papel. ventas: Iseos, _.
lamailo folio, accionada a volante. propid
para impresores y encuadernadores; y una
C O S La ,25000máquina para perforar papel. Las dos en P R E IlT1UY buen uso. l~azól1: Sr. Ripa, calle de
21.50 pesetas • de 48 medias botellas. tipo BOCKBellido num. l.-La Española.-Jaca. Caja- 23'50 pesetas • de 48 medias botellas, tipo MARZO Ha trasladado su estableci-• caja
Se desean huéspedes fijus. se trala Precios netos sobre esta plaza, iranco de consulllos y libre de ningún otro gasto. miento al núm. 20 de la callemuy bien. Echegaray, 6, princi-
Envases a devolver.-Para partidas de alguna importancia. precios especiales. MAYORpal, derecha.
Se vende una máquina de
Tomates de Huesca a 0'30 el kilo.-Datatas del país a 0'3{) Panl Inaugurar sus nuevos y
escribir s e m i ~ el kilo.-Melocotones a 1'00 peseta el kilo.-Mos- amplios locales, realizará una par-
nueva, marca «Mercedes). modelo mime· catel a 1'25 pesetas el kilo. te de sus existencias con bajasro 3. Informes en la calle Pablación, 11 y
en esta imprenta. De venia en CASA PlACIPA, la más surtida en Ultramarinos y Frutas y en su muy considerables en sus precios
Sucursal de la Plaza de la Constitución. va mu\" limifados.• •
Perdida Se ruega a la persa· En la misma se necesitan: dependiente forlllal e inteligente, pudiendo estar inler- Mariano Cavarona que haya encono
trado un rosario que se extravió el lunes no y aprendiz interno o externo. ;VI a y o r, ~ O
por los glacis lo devueh'a a Bellido, 26, TOMANDO BULTOS ENTEROS PRECIOS DE ALMACEN (Frenle a la calle de EeheSaravl2.°, donde se darán más sellas y se gra-
tificará. - .' • -, - ..---~ -,
Sedería de Antonio Cascarosa Afinador de pianosArriendo de amplios localespropIOS para alma· José Vidaurre, afinador mecánico de la
cenes situados en lo más céntrico de la
ECHEGARAY. 7.--.JACA casa Vda. de Perales de Zaragoza, lIega-ciudad. Informes D. Mariano Laclauslra.
Tengo el gusto de comunicar al público en general el
rá a Jaca el día 1.° de Septiembre. R~pa
so y afinación dé pianos, pianolas etcéle-
Se arrienda un campo que liquido medias. calcetines, ligas. tirantes y la mayoría ra, trabajo garanti"T.ado.de 40 fa-
negas de sembradura en el término de de los articulos de sedería. mercería y quincalla a precios A visos: Casa Caja!' Obispo, 7.
«Campancián) pudiendo regarse la mitad.
muy ventajosos.-Se reciben encargos para la Tintorería
_.......-
Para tratar: Sasireria de Bardo.
de los Alemanes y plisado alemán.-Se fabrican medias y BAÑOS DE
Casa en venta Se calcetines a máquina. Santo Domingoven·de la caSA número 11 de la calle Ancha de Sederfa de Cascarosa. Echegaray, 7.··Jaca
Santo lJorningo. Se dará en buenas con-
diciones. Dirigirse a esta imprenta I •••
Atención... La porteñaLacasta
l'EM~OR.AliM. ~WIQU.l..
Julio del 20 de Junio al 30 de Sept..mbre
pescC\deríaPor tratarse de un sistema tan práctico, Novena con ropa, 10'50 pesetas.-
Oran taller de reparación y sencillo y moderno, invito a las señoritas Id. sin ropa, 9 id.~Baño con ropa,
recambio de toda clase de que teugan el gusto de aprender el corte
Todos los dias se reciben pesLados fres- \'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id
Y confección sistema MONTERDE, pre- cos del Cantábrico.
accesorios de bicicletas lOS NiONOS CNDYCNN CON lO TtnroRNDNmiado por el Supremo Gobierno de Bue· La única instalada con arreglo a los 11l0- ,
Calle de la Luna, 4.·Jaca
nos Aires ron patente de invención y me- demos procedimientos de higiene.
Jora. CAMA RAS FRIGORIFICAS
Fábrica de CesterlaLa primer lección será gratuita. Gran Fitbrica de Hielo
~ANUEL RLONSO INISTERRft PROFESORn Ciabriela fenero Barras de 12'500 kg. 1'90 pesetas .BElllilO. 18, 2," Elkiloa .............. 0'20 » ARTICULOS OE TOOAS CLASES
MEDICO Se admiteu contratos a precios con- Reparaciones y barnizado de sillas de
FORE:';SE DEL JL:ZGADO DE l:,;sTRUCClóX
~Ibañiles y
vencionales. enea, junco, medula y especialidad en las
NIÑOS.-PARTOS.-MEDICINA de rejilla. Servicio esmerado y rápido.
E:-.i GENERAL Constructores de Obras Ci. Beriténs PRECIOS ECO. OMICOSCONSijLTfl DE 12 fl 2 MflIOR,41.'-JflCfl Para Cemento Artificial Portland SAN- ARTICULOS A MEDIDA
SON y yeso blanco de Velilla de Ebro, ESPECIALISTA EII MANUEL AZOR
RELOJE~Ift, BI5UH~lft y OPTI(ft no dejeis de cOllsultar precios con EHFfRMEilAilES ilE LOS 0)05 To,,"o,5.--JACA
Pascual Sánchez ilellnslilulo RUBIO de madridALFONSO
Accidenlalmt>nte me he trasladado a la ~Imacén de vinos frente al Paseo CONSULTA E:-.i JACA La Cua Cavero
Ronda de San Pedro. 2, pral. (casa de Be- Economizareis dinero durante los meses de verano de 10 a 12.
nedicto) . y gastareis buenos materiales MAVOR. 35. PRINCIPAL prepara una sorpresa
